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Pola komunikasi merupakan bentuk atau hubungan antara dua orang atau 
lebih dalam proses menerimaan dan penyampaian suatu pesan. Komunikasi 
sendiri merupakan kebutuhan hidup manusia yang untuk menjaga atau membina 
hubungan dengan orang lain. Dalam berkomunikasi antara anak normal dengan 
anak yang memiliki gangguan pasti berbeda, seperti halnya berkomunikasi dengan 
anak normal bisa berjalan dengan lancar sejalan dengan pemikiran yang 
diharapkan, berbeda jika berkomunikasi dengan anak autis tidak dapat dipungkiri 
pasti mengalami kesulitan dalam memahaminya. Terbukti dengan adanya sebuah 
kenyataan seperti yang dialami oleh murid-murid SDLB Negeri Boyolali yang 
mengalami gangguan autisme bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi atau 
berinteraksi dengan lancar, hal tersebut mempengaruhi kemampuan dalam 
bersosialisasi sehari-hari dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu, butuh 
dorongan khususnya dari orangtua untuk membantu perkembangan anak dalam 
berinteraksi. Dalam perkembangan anak autis itu sendiri sangat dipengaruhi 
bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh orangtua.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif dengan mengambil subjek yang terfokus kepada orangtua 
SDLB Negeri Boyolali yang memiliki anak penderita autisme. Objek penelitian 
ini adalah tentang bagaimana penerapan pola komunikasi orangtua SDLB Negeri 
Boyolali terhadap anak penderita autisme. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode FGD (focus group discussion), wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terjadi 
antara orangtua SDLB Negeri Boyolali terhadap anak penderita autisme yaitu 
terdapat dua macam pola komunikasi : pola komunikasi yang pertama merupakan 
pola komunikasi otoriter, dimana pola komunikasi otoriter ini cenderung bersifat 
keras dan menuntut. Selanjutnya adalah pola komunikasi demokratis, pola 
komunikasi yang bersifat lebih terbuka antara orangtua dan anak, dimana orangtua 
dan anak membuat semacam aturan-aturan yang disepakati bersama 
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